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PROGRAMMA 
 
 
Mercoledì 19 Dicembre 
 
ore 14.30: Apertura Convegno - Ricordo di 
Vittorio Carassiti (Franco Scandola) 
 
ore 15.00: M. Robb - Theoretical Explorations in 
Organic and Inorganic Photochemistry: Reaction 
Paths, Dynamics and Conical Intersections. 
ore 15.45: A. Sinicropi - Mechanism of the 
Norrish-Yang Photocyclization Reaction of an 
Alanine Derivative. 
ore 16.00: L. De Vico - Photoisomerization 
Paths of Free and Locked Retinal Chromophores. 
ore 16.15: M. Garavelli - Evoluzione fotochimica 
di sistemi idrocarburici insaturi. 
 
ore 16.30: Coffe Break 
 
ore 17.00: D. Vanossi - Effetti Eccitonici e 
Trasferimento di Energia Elettronica in Coppie 
Ioniche e Dimeri di Cianine. 
ore 17.15: P. Gentili - Violation of the Kasha’s 
rule: effect of selective vibronic excitation on the 
quantum yield of the electrocyclization 
photoreaction of chromenes. 
ore 17.30: S. Petralia - Light-Controlled Nitric 
Oxide Generation from a Novel Self-Assembled 
Monolayer on Gold Surface. 
ore 17.45: L. Latterini - Fluorescence confocal 
microscopy studies of dye – hydrotalcite 
compounds. 
ore 18.00: D. Virgili - Dispositivi elettro-
luminescenti organici ad alta efficienza basati 
l’emissione di aggregati etero-molecolari allo 
stato eccitato. 
ore 18.15: A. Romani - Reverse Mode bi-
functional films: a new optical-active material. 
ore 18.30: N. Zaccheroni - Eu3+ and Tb3+ 
Complexes as Luminescent Anions Sensors. 
ore 18.45: V. Vicinelli - Photoactive Host-Guest 
Chemistry in Dendrimers. 
 
ore 20.30: Cena Sociale 
 
Giovedì 20 Dicembre 
 
ore 09.00: C. Anselmi – Sunscreen Technology 
and Evaluation. 
ore 09.45: A. Belvedere - Photosensitization of 
rufloxacin in dna and nucleosides: a steady state 
and time resolved study. 
ore 10.00: M.C. Cuquerella - Photochemical 
properties of rufloxacin; relevance of the 
photoionization process on its photolysis. 
ore 10.15: D. Dondi - Generazione e 
intrappolamento di radicali alchilici da alcani per 
fotosensibilizzazione con decatungstati. 
ore 10.30: A. Ricci - Fotochimica di alcuni 
componenti delle creme solari. 
 
ore 10.45: Coffe Break 
 
ore 11.00: A.M. Celli - Fotochimica di derivati 
1,2-ditienilici. 
ore 11.15: A. Molinari - Fotoelettrocatalisi su 
biossido di titanio in presenza di glucosio 
ossidasi. 
ore 11.30: F Marchioni - Artificial molecular–
level machines. Dethreading/rethreading of a 
pseudorotaxane powered exclusively by light 
energy. 
 
ore 11.45: S. Dumas - A kinetic investigation of 
threading/dethreading processes  in pseudo- 
rotaxane systems. 
 
ore 12.00: Assemblea dei Soci GIF – GIDF 
 
ore 13.00: Pranzo 
 
ore 15.00: M. Montalti - Fluorescence based 
enantiomeric recognition of chiral organic 
ammmonium ions. 
ore 15.15: M. Clemente Leon - Acid-Base 
Controlled Assembling and Disassembling of a 
Triply Threaded Two-Component Superbundle 
ore 15.30: A. Prodi - Photophysical Properties of 
a New Multiporphyrin Array. 
ore 15.45: M. Biancardo - Electrochromic 
Devices Based on Wide Band-Gap 
Nanocrystalline Semiconductors Functionalized 
with Polynuclear Mixed Valence Compounds. 
ore 16.00: F. Puntoriero - Assemblaggio di 
sistemi antenna con specie a separazione di 
carica. Complessi trinucleari di Ru(II) contenenti 
tetratiofulvaleni. 
ore 16.15: F. Loiseau - Proprietà Fotofisiche e 
Redox di Nuovi Complessi Omo- ed Eteroleptici di 
Ru(II) Contenenti Leganti Polipiridinici 
Tridentati. 
ore 16.30: G. Ventimiglia - Photochemistry of 
MOCVD precursors. I. Mechanism of 
photoreduction of bis(2,4-pentanedionate) 
copper(II) 
Ore 16.45: F. Ortica - Photochemistry of 
biphotochromic molecular systems. 
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